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 Perilaku disfungsional audit adalah perilaku auditor dalam proses 
audit yang tidak sesuai dengan program audit yang ditetapkan atau 
menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Perilaku disfungsional 
audit yang dilakukan oleh auditor akan mengakibatkan menurunnya 
kualitas audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut tidak 
bisa dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Akibatnya, 
berdampak pada kurang kepercayaan atas laporan keuangan bagi pemakai 
seperti investor, kreditor dan pemerintahsehingga untuk meningkatkan 
kualitas audit maka perlu diketahui mengetahui faktor-faktor penyebab 
perilaku disfungsional audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
secara empiris dan menganalisis variabel lokus kendali eksternal, tekanan 
anggaran waktudan intensi untuk berpindah yang secara langsung 
berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. 
 Responden dalam penelitian adalah para auditor yang bekerja 
pada kantor akuntan publik di Surabaya. Sampel dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 72 auditor.Alat pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian adalah kuesioner. Sedangkan, Penentuan sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Data 
dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lokus kendali eksternal berpengaruh positif terhadap 
perilaku disfungsional audit.Selain itu, tekanan anggaran waktu 
berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.Sedangkan, 
intensi untuk berpindah berpengaruh negatif terhadap perilaku 
disfungsional audit. 
 
Kata Kunci: Lokus kendali eskternal,tekanan anggaran waktu,intense 
untuk berpindah, perilaku disfungsional audit. 
 
 




 Dysfunctional audit behavior is an auditorial behaviour in which 
the audit process does not carried out according tothe official standard 
procedure that have been set. Dysfunctional audit behavior that has been 
carried out by an auditor will negatively impact the quality of the audit 
report and financial statement. Hence, the financial statement cannot be 
use as a proper guidance in decision making. And it will also impact the 
confidence of the user of financial statements, users such as; investors, 
creditors and the government. So as to increase the quality of the audits, 
we have to understand better the factors that cause the dysfunctional 
audit behavior. This research paper aims to examine and analyze the 
variable of external locus of control, time budget pressure and turnover 
intention which directly affect dysfunctional audit behavior 
 The respondents in this research were the auditors who worked 
in accountant public office in Surabaya. The samples taken for this 
reasearch were from 72 auditors. In completing this report, questionaire 
method was being used to collect all relevant data and information. The 
samples collected were determine using a convenience sampling method. 
Data were analyzed using  multiple linear regression. The result of this 
research shows us that both of  external locus of control and time budget 
presssure have a positive effect on dysfunctional audit behavior. On the 
other hand turnover intention don’t have effect to dysfunctional audit 
behavior. 
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